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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา  ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา  บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา พัฒนาโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ท าการวิเคราะห์เนื้อหา และประเมินหาความ
เที่ยงตรง ความเชื่อมั่น เนื้อหาประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทฤษฎีเกี่ยวกับซิกส์ ซิกมา  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดองค์กรบริหารตามแนวทางของซิกส์ ซิกมา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปฏิบัติการตามแนวทาง
ของซิกส์ ซิกมา และน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างพนักงาน จ านวน 20 คน ที่บริษัท สเต็ป พ้อยท์ โปรดักส์ จ ากัด ในเขต
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพนักงานต้องส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมี
ประสบการณ์ในสายการผลิตไม่น้อยกว่า 3 ปี ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา 
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพของบทเรียนโดยรวมเท่ากับ 80.67 / 87.67 โดยสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพเท่ากับ 80/80 
ประสิทธิผลของบทเรียนสามารถลดอัตราผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องได้ตามเป้าหมายคือ จากร้อยละ 5.54 เหลือร้อยละ 
4.51 หรือลดลงร้อยละ 18.59 ภายใน 1 เดือน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องต่อเดือนลดลงจาก 
10,962 บาท เหลือเพียง 8,928 บาท ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 24,408 บาทต่อปี 
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ค าส าคัญ: การสร้างส่ือ, บทเรียนคอมพิวเตอร,์ ซิกส์ ซิกมา 
 
Abstract 
The aims of this research were to construct a Computer Aid Instruction on Six Sigma Basic, and to assess an 
efficiency and effect of The Computer Aid Instruction on Six Sigma.The Computer Aid Instruction on Six Sigma 
was analyzing and assessing content, reliability, and validity by 5 specialists. The Computer Aid Instruction on 
Six Sigma is including 3 units: 1) Six Sigma Theory, 2) Operations and Administration Management according to 
Six Sigma Theory, and 3) Practicing of Six Sigma Process. Computer Aid Instruction on Six Sigma was 
experimented with 20 samples working at Step Point Product Co., Ltd. Wang-Noi, Ayutthaya, finish grade 12 
and have at least 3 years of experience.This research found that, the Computer Aid Instruction on Six Sigma 
providing overall efficiency rate as 80.67/ 87.67, which are higher than the standard at 80/ 80. The effectiveness 
of the Computer Aid Instruction on Six Sigma was able to reduce defects rate from 5.54% to 4.51% or it has 
been decreased 18.59% in a month which has reduced the cost from the defects from 10,962 Baht to 8,928 
Baht. Therefore, this methodology can save a cost of 24,408 Baht per year. 
 
Keyword: Construction, Computer Aid Instruction, Six Sigma 
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บทน า 
ภาคส่วนอุตสาหกรรมการผลิต เป็นส่วนส าคัญ
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศซึ่งปัจจุบันมีสภาพ
การแข่งขันกันการผลิต และการจ าหน่ายที่ สู งขึ้น 
ประกอบกับสถานการณ์การส่งออกมีความผันผวน ในปี 
2556 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.9 ชะลอลงจากปี
ก่อนตามภาวการณ์ใช้จ่ายภาคเอกชนเป็นส าคัญ ในช่วง
ครึ่งแรกของปีการบริโภคภาคเอกชนยังมีบทบาทส าคัญ
ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเติบโตดีจากผลของ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ อาทิ การปรับขึ้น
ค่าจ้างขั้นต่ า มาตรการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร 
รวมถึงโครงการคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรกที่ช่วยกระตุ้น
ยอดซื้อรถยนต์จากช่วงปลายปีก่อน ประกอบกับปัจจัย
สนับสนุนการใช้จ่ายของครัวเรือน ทั้งการจ้างงาน รายได้ 
รวมทั้งความเชื่อมั่นของครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ดี การใช้
จ่ายของครัวเรือนที่ขยายตัวส่งผลให้ผู้ประกอบการยังคง
ลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย. 2556: 2) ทั้งนี้พลาสติกเป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่มี
ความส าคัญกับอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ รวมถึง
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ซึ่งมีการพัฒนาขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น (สมเจตน์ พัชรพันธ์. 2552: 91)  
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน มีการแข่งขันสูง ท าให้
ผู้ผ ลิตต่างต้องแสวงหาวิถีทางในการปรับปรุงการ
ผลิต เพื่อลดต้นทุนและท าก าไรได้มากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งที่
ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นเกินความจ าเป็น คือความสูญเสียที่
แฝงอยู่ในกระบวนการผลิต โดยท าให้เกดิการล่าช้าในการ
ผลิต ผู้ปฏิบัติงานต้องเสียเวลาในการแก้ปัญหาแทนที่จะ
สามารถใช้ช่วงเวลานั้นในการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานที่มี
คุณภาพ หรือคิดสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนางานให้ดี
ยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่ามีความสูญเสียใดบ้าง
อยู่ในกระบวนการผลิต และจะท าอย่างไรเพื่อที่จะขจัด
ความสูญเสียนั้นให้หมดไป ทั้งนี้ความสูญเสียที่เกิดจาก
การผลิต ส่วนหนึ่งเกิดจากความพยายามในการใช้
เครื่องจักรและพนักงานในการผลิตให้มากที่สุด โดยไม่
ค านึงถึงความสามารถในการรับงานต่อ จะท าให้เกิดผล
เสียตามมาคือ เมื่อแต่ละสถานีงานที่จ าเป็นต้องท างาน
ต่อเนื่องกัน  ไม่สามารถผลิตงานได้อย่างสมดุลก็จะเกิด
งานที่ต้องรอการผลิต (งานระหว่างกระบวนการผลิต) ยิ่ง
ท าการผลิตมากเท่าไร  ก็จะยิ่งเพิ่มงาน ระหว่าง
กระบวนการผลิตจ านวนมากที่ต้องรอซึ่งจะน าไปสู่ปัญหา
เกิดความต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บ ท าให้สูญเสียพื้นที่
ท างานส่วนหนึ่งไปท าให้การขนย้าย / ขนส่ง ท าได้ล าบาก 
เกิดความไม่ปลอดภัยในการท างาน ซึ่งอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุได้ หรือเกิดความเสียหายกับคนและทรัพย์สิน 
โดยไม่สามารถแก้ไขได้ทันที เพราะมีงานค้างอยู่ใน
ระหว่างกระบวนการผลิต ท าให้เกิดความเสียหายได้ทั้ง
เวลา วัตถุดิบ แรงงานรวมถึงพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ 
(ดวงรัตน์ ชีวปัญญาโรจน์ และศุภศักดิ์ พงษ์อนันต์ . 
2553: 25) 
ความสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อต้นทุนการผลิต คุณภาพ 
ตลอดจนการส่งมอบ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
องค์กรในภาพรวม ทั้งนี้การวางแผนและควบคุมการผลิต 
ให้มีประสิทธิภาพ โดยพนักงานมีความรู้ความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา(สมาคมวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ APEC – 
IBIZ2553: ออนไลน์) ส่ิงส าคัญที่ผู้ผลิตต้องปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหลักการ
ในการพัฒนาปรั บปรุ ง ก ร ะบวนการท า ง าน ให้ มี
ประสิทธิภาพหลายประการ ทั้งนี้แนวคิดและหลักการด้วย
วิธีซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma) เป็นวิธีที่ดีและนิยมใช้อย่าง
แพร่หลายในการจ าแนก และวิเคราะห์ข้อบกพร่องของ
กระบวนการและหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อการลด
ต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่า การส่งมอบที่
ตรงเวลาและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ทั้งนี้การ
สูญเสียต่างๆ มักซ่อนเร้นอยู่ในกระบวนการผลิตซึ่งเป็น
สาเหตุให้ประสิทธิภาพและรอบเวลาการผลิตลดลง สินค้า
ด้อยคุณภาพ ต้นทุนสูงขึ้น 
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยวิธีการปรับปรุง หรือ
พัฒนาให้กระบวนการผลิตเกิดประสิทธิภาพ โดยการ
พัฒนาความรู้ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ผลิต ทั้งนี้การพัฒนาการรับรู้เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้
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พนักงานที่ปฏิบัติงานสามารถรับรู้วิธีการที่จะน าไปใช้ให้
เ กิ ด ก า รพัฒนาต่ อ ก ร ะบวนกา รปฏิ บั ติ ง าน ให้ มี
ประสิทธิภาพขึ้นได้ ดังนั้นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จึง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้และส่ิงเร้าที่มีประสิทธิภาพซึ่ง
ประกอบด้วย ประสาทสัมผัส และปัจจัยทางจิตคือ ความรู้
เดิม ความต้องการ และเจตคติ เป็นต้น  เมื่อเทคโนโลยี
ก้าวหน้าการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้เป็นส่ิงที่น่าสนใจโดยน ามาประยุกต์ใช้ในลักษณะ
เป็นโปรแกรมส าเร็จรูป  หรือที่เรียกว่า คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (Computer Assisted Instruction: CAI) ที่ถือได้ว่า
เป็นส่ือการสอนที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนที่
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของบุคคลในแต่ละองค์กรมากขึ้น  
ทั้งนี้การรับรู้ในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไป  โดย
การรับรู้นั้นจะประกอบด้วยกระบวนการสามด้าน คือ การ
รับสัมผัส การแปลความหมายและอารมณ์ การรับรู้จะ
เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับส่ิงที่มีอิทธิพล หรือ
ปัจจัยในการรับรู้ ได้แก่ ลักษณะของผู้รับรู้ ลักษณะของ
ส่ิงเร้า การที่มนุษย์จะรับรู้และสามารถพัฒนาจนเป็นการ
เรียนรู้ได้ดีหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ สติปัญญา การ
สังเกตและพิจารณาที่ขึ้นอยู่กับความช านาญ และความ
สนใจต่อส่ิงเร้า รวมถึงคุณภาพของจิตในขณะนั้น ที่จะท า
ให้การรับรู้และการเรียนรู้เป็นไปด้วยดี และเป็นระบบ 
(ทิศนา แขมมณี. 2555: 48) 
 การน าเทคนิคซิกส์ ซิกมา (Six Sigma) ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และประสบความส าเร็จ
มาแล้วในหลายองค์กรธุรกิจ  ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิต 
และอุตสาหกรรมบริการ  ซึ่งเทคนิคซิกส์ ซิกมา เป็นที่
รู้จักกันดีในการบริหารคุณภาพ (Quality Management)  
โดยซิกส์ ซิกมา (Six Sigma) เกิดขึ้นใน ค.ศ.1987 จาก
การปรับปรุงคุณภาพของ บริษัท โมโตโรลา  ขณะนั้น
บริษัทโมโตโรลามีแนวคิดปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นในทุก
ด้าน  ทั้งด้านการผลิตสินค้าและบริการ และต้องให้เห็น
ผลชัดเจนภายใน 5 ปี  จึงใช้ค าว่า “6 ซิกมา” ซึ่งเป็นค าที่
ใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีความหมาย คือ ให้มีของเสีย
น้อยที่สุดหรือคิดเป็นอัตราของเสีย 3.4 ต่อ 1 ล้านหน่วย
การผลิต นอกจากนี้เทคนิค 6 ซิกมา ไม่ได้มีความหมาย
แค่การวัดของเสียธรรมดา  แต่ยังหมายถึงการน าเอา
เทคนิคหลายอย่างมารวมกัน เพื่อปรับปรุ งผลงาน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงความสามารถในการท า
ก าไร  แนวคิดหลักของเทคนิค 6 ซิกมา คือ การลดความ
แปรปรวนของกระบวนการที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหา
คุณภาพ   เ ริ่ ม จ ากการออกแบบ เพื่ อกา รผ ลิตมี
ประสิทธิภาพ  ต่อมาก็ควบคุมและหาทางก าจัดสาเหตุ
ของความแปรปรวน  โดยใช้เทคนิคหลายอย่างผสมกัน  
การใช้โปรแกรม 6 ซิกมานี้ ท าให้ บริษัท โมโตโรลา 
สามารถประหยัดได้มาก  บริษัทอื่น ๆ หลายแห่งจึงได้ใช้
ตาม (เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ. 2545: 182-183) การบรรลุ
ถึงเป้าหมายของ Six Sigma ต้องการมากกว่าการ
ปรับปรุงเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ต้องการเปล่ียนแปลงใน
ทุก ๆ การด าเนินงาน  ส าหรับในมุมมองของสถิติการ
เข้าถึง Six Sigma นั้นหมายความว่า กระบวนการหรือ
ผลิตภัณฑ์แทบจะไม่มีข้อบกพร่องหรือของเสียเกิดขึ้นเลย  
ในช่วงทศวรรษที่ 1970-1980 ผลจริง ๆ สามารถมองเห็น
ได้จากการเปล่ียนแปลงที่ดีที่เกิดขึ้นในบริษัทต่าง ๆ เช่น  
จี อี   โมโตโรลา  จอห์น สันแอนด์จอห์น สัน  และ
อเมริกันเอ็กซ์เพรส (เพนดิ Pande; และ โฮป Holpp. 
2545: 64) 
จากการศึ กษา เบื้ อ งต้ น  พบว่ า  การขาด
ประสิทธิภาพในการผลิต เกิดจากปัญหาหลายประการ 
ซึ่งปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อยในกระบวนการผลิตก็คือ เกิด
ของเสียในกระบวนการผลิต ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนา
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าหาก
พนักงานมีความรู้ ในเรื่องเทคนิคซิกส์ ซิกมา จะช่วยให้
พนักงานรับรู้วิธีการที่จะช่วยลดของเสียในกระบวนการ
ผลิตได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการสร้างส่ือโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ เป็นส่ือที่ เหมาะส าหรับการเรียนรู้ของ
พนักงาน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา การสร้างส่ือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่ งศึกษา การสร้างส่ือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา 
โดยมีความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
1. เพื่อสร้างส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่ือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา  
 
ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ท าให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ E1 / E2  80/80 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต และสามารถลด
ของเสียในกระบวนการผลิต 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัย การสร้าง ส่ือบทเรียนส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา ในการลด
ของเสียในกระบวนการผลิต มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรตัวอย่าง  คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานใน
กระบวนการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม   
ก ลุ่มตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ในการทดลอง ใช้ ง านบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยเลือกทดลองกับพนักงานโรงงานที่
ปฏิบั ติ ง านในกระบวนการผลิตแวคคั่ มฟอร์ มมิ ง 
อุตสาหกรรมขึ้นรูปพลาสติก บริษัท สเต็ป พ้อยท์ โปร
ดัก ส์  จ ากัด ซึ่ งผู้ วิ จั ยได้ท าการติดต่อขออนุญาต
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ด้วยตนเอง และได้รับความอนุเคราะห์
จากโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยก าหนดคุณสมบัติ
ของกลุ่มตัวอย่างส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
และมีประสบการณ์ในสายการผลิต 3 ปีขึ้นไป จ านวน 20 
คน 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ ส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นซิกส์ 
ซิกมา มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 
และมีประสิทธิผลสามารถลดของเสียจากเดิมลงได้ร้อยละ 
10 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัยเป็นดังนี้ 
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ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
กระบวนการวิจัย 
  การด าเนินการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยได้
สร้างส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นซิกส์ 
ซิกมาที่มีประสิทธิภาพ มีล าดับขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้ 
1. ขั้นวางแผน    
 ศึกษาปัญหาที่พบในกระบวนการผลิตแวคคั่ม
ฟอร์มมิง ในอุตสาหกรรมขึ้นรูปพลาสติก และวิเคราะห์
ประเด็นที่น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
2. ขั้นด าเนินการ 
2.1 วิ เคราะห์ เนื้อหาโดยการน า เอาเนื้ อหา
ทั้งหมดที่จะสร้างมาแตกเป็นหัวข้อย่อยๆ อย่างละเอียด 
แล้วน ามาเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก โดยการใช้วิธี
วิเคราะห์หรือการพิจารณาว่าการที่จะให้ผู้เรียนบรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้  ก่อนการสร้างบทเรียน 
น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ซิกส์ ซิกมาได้พิจารณาเนื้อหา
ก่อนการสร้างรายละเอียดเน้ือหาและแบบทดสอบ 
2.2 วิเคราะห์เลือกบทเรียนคอมพิวเตอร์พร้อม
กับศึกษาหลักการสร้างส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดย
ก าหนดความเข้าใจกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
ในการใช้ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
ซิกส์ ซิกมา 
2.3 สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์และแบบทดสอบ 
โดยสร้างให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งเอาไว้ 
2.4 ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน คือ อาจารย์ ดร.ภูเบศ  
เล่ือมใส, อาจารย์วรวิทย์  ตางาม, อาจารย์ ดร.ชยุตพงศ์   
นิลอ่อน, อาจารย์ ดร.ภานุวัฒน์  ศิรินุพงศ์ และอาจารย์ 
ดร.โอภาส  สุขหวาน รวมทั้งกรรมการควบคุมตรวจสอบ 
แล้วจึงน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นซิกส์ 
ซิกมา ไปทดลองใช้กับพนักงานโรงงานที่ปฏิบัติงานใน
กระบวนการผลิตแวคคั่มฟอร์มมิง อุตสาหกรรมขึ้นรูป
พลาสติก บริษัท สเต็ป พ้อยท์ โปรดักส์ จ ากัด ซึ่งไม่ใช่
 
เนื้อหาบทเรียน 
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับซิกส์ ซิกมา 
2. การจัดองค์กรบริหารตามแนวทาง
ของซิกส์ ซิกมา 
3. การปฏิบัติการตามแนวทางของซิกส์ 
ซิกมา   
การสร้างบทเรียน 
คอมพิวเตอรช์่วยสอน  
(Computer Assisted Instruction: CAI)  
ด้วยโปรแกรม  
Adobe Flash Professional CS6 
 
 
บทเรียนมีประสิทธิผล 
จ านวนของเสีย 
ลดลง 
 
 
บทเรียนมีประสิทธิภาพ 
สูงกว่าเกณฑ ์
80 / 80 
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กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 คน เพื่อตรวจสอบการใช้ค า 
ส านวน หรือค าส่ัง ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ แล้วท าการ
ปรับปรุงแก้ไขและน ามาตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นจึงน า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา ที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับพนักงานโรงงานที่
ปฏิบั ติ ง านในกระบวนการผ ลิตแวคคั่ มฟอร์ มมิ ง 
อุตสาหกรรมขึ้นรูปพลาสติก บริษัท สเต็ป พ้อยท์ โปร
ดักส์ จ ากัด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และยังไม่เคยท าการ
ทดลอง จ านวน 3 คน เพื่อศึกษาข้อบกพร่องและ
ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการใช้บทเรียน 
2.5 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ
และกรรมการควบคุมตรวจสอบสุดท้ายอีกครั้ง จากนั้นน า
บทเรียนไปทดลองจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  2   ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 1 
 2 
 3 
 4 
ศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ปญัหา ตามความส าคัญเบื้องต้น ขั้นวางแผน 
น าบทเรียนโปรแกรมไปทดลองกับพนักงาน 1 คน และ 3 คน 
 
ให้ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการควบคุมตรวจสอบสุดท้าย 
น าบทเรียนคอมพวิเตอร์ไปทดลองกับพนักงาน 20 คน 
 
ประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร ์
 
ไม่ผ่าน 
ปรับปรุงแก้ไข 
ไม่ผ่าน 
ปรับปรุงแก้ไข 
 
 
ประเมินประสิทธิผลบทเรียนคอมพิวเตอร ์
 
เขียนเนื้อหาแล้วน าไปให้ผู้เชีย่วชาญพจิารณาเน้ือหา 
 
วิเคราะห์เลือกบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
 
สร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์และแบบทดสอบ 
 
ขั้นด าเนินการ 
ให้ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการควบคุมตรวจสอบ 
 
ขั้นน าไปใช ้
ขั้นติดตามผล 
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3. ขั้นน าไปใช้ 
3.1 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา ไปทดลองกับพนักงานโรงงานที่
ปฏิบั ติ ง านในกระบวนการผ ลิตแวคคั่ มฟอร์ มมิ ง 
อุตสาหกรรมขึ้นรูปพลาสติก บริษัท สเต็ป พ้อยท์ โปร
ดักส์ จ ากัด จ านวน 20 คน 
ท าการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา ด้วยการน ามาวิเคราะห์ตาม
วิธีการทางสถิติ 
4. ขั้นติดตามผล 
ท าการประเมินประสิทธิผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา ด้วยการน าผลผลิตที่ได้มา
วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง การสร้าง
ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิก
มา ซึ่งได้สรุปผล ดังต่อไปนี้ 
1. กระบวนการสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์  
1.1 ศึกษาและวิ เคราะห์ เนื้ อหาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา เพื่อให้ได้
จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
1.2 คัดเลือกเน้ือหาที่เหมาะสมตามที่ได้ผลจาก
การวิเคราะห์บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
ซิกส์ ซิกมา เพื่อน ามาจัดสร้างและออกแบบเป็นบทเรียน
คอมพิวเตอร ์
1.3 เขียนเนื้อหาและส่วนประกอบ ตามที่ได้
ก าหนดสาระการเรียน 3 หน่วยการเรียนรู้ เพื่อน าไปสร้าง
เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ ซ่ึงประกอบไปด้วย 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 
- กิจกรรมระหว่างเรียน 
- แบบทดสอบหลังเรียน 
1.4 ท าการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง 
ความรู้ เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา ตามรายละเอียดของ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
1.5 ท าการตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้น โดยน าไป
ให้ผู้ เชี่ยวชาญทางด้าน การใช้ เทคนิคซิกส์ ซิกมา 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ และ
กรรมการผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ ได้ตรวจสอบและ
พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม จากนั้นน ามาปรับปรุง
แก้ไข 
1.6 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา ไปทดลองกับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในกระบวนการผลิตแวคคั่มฟอร์มมิง อุตสาหกรรมขึ้นรูป
พลาสติก ในเขตอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 คน เพื่อตรวจสอบการใช้
ค า ส านวน หรือค าส่ัง ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ แล้วท า
การปรับปรุงแก้ไข และน ามาตรวจสอบอีกครั้ง   
1.7 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่ อง ความรู้
เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา ที่ปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งกรรมการควบคุมได้พิจารณาความ
เหมาะสม และน าไปทดลองใช้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
กระบวนการผลิตแวคคั่มฟอร์มมิง อุตสาหกรรมขึ้นรูป
พลาสติก ในเขตอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และยังไม่เคยท าการทดลอง จ านวน 
3 คน เพื่อศึกษาข้อบกพร่องและข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการ
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
1.8 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
20 คน 
1.9 ท าการประเมินประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา ด้วยการ
น ามาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ 
2.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทฤษฎี
เกี่ยวกับซิกส์ ซิกมา มีประสิทธิภาพของบทเรียน (E1 / 
E2) เท่ากับ (80.00 / 86.00) 
 2.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดองค์กร
บริหารตามแนวทางของซิกส์ ซิกมา มีประสิทธิภาพของ
บทเรียน (E1 / E2) เท่ากับ (81.00 / 87.00) 
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 2.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปฏิบัติการตาม
แนวทางของซิกส์ ซิกมา มีประสิทธิภาพของบทเรียน (E1 
/ E2) เท่ากับ (81.00 / 90.00) 
3.  ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร ์
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นซิกส์ 
ซิกมา มีประสิทธิผลในการลดของเสียที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
โดยผู้วิจัยได้ติดตามผลจากการด าเนินการคุณภาพตาม
แนวทางซิกส์ ซิกมา เป็นระยะเวลา 1 เดือน สามารถลด
อัตราผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องได้ตามเป้าหมายคือ จาก
ร้อยละ 5.54 เหลือร้อยละ 4.51 หรือลดลงร้อยละ 18.59 
ภายใน 1 เดือน และผลจากการวิเคราะห์หาค่าความ
แตกต่างโดยใช้สูตรพบว่าค่า t ที่ค านวณได้เท่ากับ 3.92 
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องต่อ
เดือนลดลงจาก 10,962 บาท เหลือเพียง 8,928 บาท 
หรือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 24,408 บาทต่อป ี
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ
ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิก
มา มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่ก าหนดไว้ 
และเป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัย การเรียนการสอน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถอย่างอิสระ สามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ท าให้เรียนรู้ได้ตลอดเวลา สามารถ
ทบทวนการเรียนได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด เน้ือหาถูกแบ่งออกเป็นหน่วยย่อย 
เพื่อให้ง่ายแก่การเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง
ได้ ผู้เรียนสามารถใช้เวลาในการเรียนรู้มากน้อยตาม
ความสามารถ และสามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง สามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่ลดความ
แตกต่างระหว่างบุคคลได้ และยังลดภาระการแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนครู จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
ได้ง่าย ชัดเจนขึ้น ในระหว่างการเรียนแต่ละบทเรียน
สามารถทราบผลคะแนนได้ทันที เพื่อเป็นการเสริมแรง
ส่งผลให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน มี
ความสนใจอยากจะศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และช่วยลด
ปัญหาการขาดแคลนบุคคลช่วยแนะน าหรือสอนงานให้
พนักงานได้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ
หลายท่าน คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นนั้น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 และมีความเหมาะสมที่
จะน ามาใช้ในการสอนวิชาในสาขาต่าง ๆ โดยผู้เรียน
สามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเทคนิคซิกส์ 
ซิกมา ซึ่งจะท าให้มีความรู้ความเข้าใจได้มากขึ้น จน
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ งานวิจัยของกนกภรณ์ วงศ์
อ้าย (2554) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
ค านวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าประสิทธิภาพ
บทเรียน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 งานวิจัยของ
มนัสชนก อุดมดี (2555) การพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ด้วยบทเรียนส าเร็จรูปวิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง วัตถุในท้องฟ้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า บทเรียน
ส าเร็จรูปเรื่องเรื่องวัตถุในท้องฟ้า มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ 80 / 80 งานวิจัยของจตุภัทร ประทุม (2556) การ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอน
โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010 ที่พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 และงานวิจัยของ
เพชรผ่อง  มยูขโชติ (2556) การพัฒนาชุดฝึกอบรม
ทางไกล เรื่อง สมรรถนะครูด้านการสอนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีส าหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ชุดฝึกอบรม
ทางไกล มีประสิทธิภาพ 81.92 / 84.53 สูงกว่าเกณฑ์ 80 
/ 80  
 ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง 
คว ามรู้ เ บื้ อ งต้ นซิ ก ส์  ซิ กม า  ที่ ผ่ านการทดสอบ
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ประสิทธิภาพแล้วว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดถือเป็น
บทเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียน ช่วยดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย ดังนั้น 
ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา 
จ ะท า ให้ พนั ก ง านที่ ผ่ านการ เ รี ยนด้ ว ยบท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์น้ี สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
โดยใช้ความรู้จากเทคนิคซิกส์ ซิกมา มาใช้ลดของเสียใน
กระบวนการผลิต  จากการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  มี
การปรึกษาหารือระหว่างเพื่อนร่วมงานในกลุ่มเดียวกัน มี
การปฏิบัติงานโดยเริ่มต้นจากขั้นตอนการค้นหาปัญหาที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตซึ่งจะต้องท าการปรับปรุง
แก้ ไข   มีการวิ เคราะห์ เพื่ อหาตัวแปรที่ ท า ใ ห้ เกิด
ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง มีการระดมสมองจากทีมงาน  และ
ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบซึ่งได้ผ่าน
การลงมติร่วมกัน ท าการควบคุมให้กิจกรรมนั้นด าเนินไป
อย่างต่อเนื่อง  จึงส่งผลให้มีประสิทธิผลในการลดของเสีย
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่  .05 โดยผู้วิจัยได้ติดตามผลจากการ
ด าเนินการคุณภาพตามแนวทางซิกส์ ซิกมา เป็น
ระยะเวลา 1 เดือน สามารถลดอัตราผลิตภัณฑ์ที่มี
ข้อบกพร่องได้ตามเป้าหมายคือ จากร้อยละ 5.54 เหลือ
ร้อยละ 4.51 หรือลดลงร้อยละ 18.59 ภายใน 1 เดือน 
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องต่อ
เดือนลดลงจาก 10,962 บาท เหลือเพียง 8,928 บาท 
หรือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 24,408 บาทต่อปี ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิชัย แหวนเพชร (2551) ที่
อธิบายว่า การใช้เทคนิคซิกส์ ซิกมามีประโยชน์ต่อบุคคล 
คือ จะท าให้ท างานง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน ช่วยลดข้อบกพร่องและของเสีย รวมทั้งช่วยเพิ่ม
ผลผลิตด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นซิกส์ ซิกมา ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
ซิก ส์  ซิ กมา  ที่ ส ร้ า งขึ้ น สามารถน า ไปใช้ เ ป็ น ส่ื อ
ประกอบการฝึกอบรมหรือการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ฝึกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรมได้  ส่ิงส าคัญคือผู้เรียน
ควรศึกษาค าชี้แจงก่อนการใช้งาน โดยผู้เรียนควรมีความ
ซื่อสัตย์ต่อการตอบค าถาม และการปฏิบัติกิจกรรม
ระหว่างเรียน และผู้ที่น าบทเรียนคอมพิวเตอร์นี้ไปใช้ ควร
สังเกต บันทึก และประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน และ
บันทึกเป็นส่วนตัว เพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาส่ือ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในครั้งต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ค ว ร ศึ ก ษ า ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ที่ พ บ ใ น
กระบวนการผลิต เพื่อน ามาวิเคราะห์และก าหนดประเด็น
ที่ใช้ส าหรับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในกรณีที่
องค์กรขาดบุคลากรในการฝึกอบรม หรือน าไปใช้กับ
พนักงานที่ เข้ามาใหม่ หรือพนักงานที่พบปัญหาใน
กระบวนการผลิตนั้น ๆ และสามารถน าไปใช้เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป   
2. ควรน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ไปศึกษากับ
กลุ่มทดลองตามขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ คือ ขั้น
ที่ 1 แบบเดี่ยวเป็นการทดลองกับพนักงาน 1 คน ขั้นที่ 2 
แบบกลุ่ม เป็นการทดลองกับพนักงาน 6 - 10 คน ขั้นที่ 3 
ขั้นปฏิบัติจริงเป็นการทดลองกับพนักงาน จ านวน  40 - 
100 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยควรติดต่อกับธุรกิจอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
ในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
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